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AllJert Hahn: Vυlkswirtschaftliche Theorie d目 E川 kkredi1:さ・ 3 Aul1. 1930 S. 127 2) 










































Mncleod， Hah:r. (K. Diehl; Ube，-neuere Kredil(-heorien im Lichte der Lchre 
刷、nMocleod) im' KolnerVortrage: Die K:reditwirtschaft 1. Teil S. 152 
Hahn: a. a. O. SS. 127..129 
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此の勤は彼c著書，第二股(1924)に於てもQs"，られ)苦るが(Hahn:2 A札 S.'37 
以下)第三版(1930)に於ては一層明確に主張せられてゐる。 (a.a. 0・3Au司.
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Hahn: 2 Aufl， S. 112. 3 Aufl. S. [09 
高順位の財貨とは、財貨が英自身消'1'{vc:役立つものでな〈、之より生産され
たる生産物になっで消費に役立うもの、印ち機椀工場設備等を指す。
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12) 0 九 o.S. 11 1 
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14) a. a. O. S5. 125-128 3 Aufl. 55. 112"])::; 
15) a. a. O. " Alfl. 55. "'8-129 
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a. a. O. 2 An日.SS. 137-138， 3 Aufl. S. 124 
a. a. 0 
a. a. O. 2 Au日，丹田 '41 
a. D. O. S. 137，但し此D場合自分iJiB勢1tほ財貨の生産増加を奮ιす原因と L
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a. a. O. 3 Al.日 S.130 
a. a. O. !i. '3I. 
a. a. O. 
此の事は彼の著書第三版の序言にがて G.Habrrlerの言を引用してゐる。
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G. Cassel: Theoretische Sozialo1.∞nomie S. 27 "JDie gleichmassig fortschreitende 
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